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道 i府州 | 県芸 |設置年代 1 道 |府州 |
河南道 開封 東明 963 
頴 高 言等 973 汀 長泰 953 
闘西 遊 鳳朔 崇信 963 江南西道 宣 1fi 徳
隣 隣安 969 欽 市日 門 766 
坊 昇 753 聖書 源 740 
麟 新秦 742 太卒 蕪湖 937~975 
府 府 谷 910 繁昌 713~ 
河北道 孟 河陰 734 池 青陽 742 
貌 永 F耳 772 建徳 757 
漫l 清'Ifo. 772 石士事 765 
深 陸海 713~741 東流 953 
卒塞寧 Zド塞 982 渉〈 分寧 800 
事忌 新昌 769 靖安 937~942 
新城 929 許可 江 938 
卒 馬城 740 上高 952 
剣南西道 喜君 永康 949 新昌 981 
資 盤石 960~ 鏡 浮梁 716 
保 蹄化 749 徳 興 937~953 
雲 山 749 信 上続 758 
梓 東闘 966 貴渓 765 
江南東道 蘇 呉江 909 鉛 山 940~ 
杭 南新 981 度 安 遼 782 
f胡 錦安 982 瑞 金 937~953 
秀 華亭 751 石城 937~953 
崇徳 939 上波 952 
越 新昌 ~906 龍南 952 
街 ~J 化 907~932 興国 976~984 
警告 1甫陽 754 曾昌 976~984 
明 奉化 713~741 主 分宜 984 
定海 909 菌戦 921~ 
福 古田 741 tzk ョ 能泉 960 
永泰 766 撫 南盟 719 
永貞 933 宜策 968 
闘消 758~760 金銭 963 
寧徳 836~ 江 役i 安 927 
懐安 982 瑞昌 939 
南創 剣浦 946 湖ロ 943~957 
!順昌 893~ 南j東軍 星子 978 
尤渓 740 鄭 嘉魚 937~953 
建 松渓 943~957 且フゴ品て ru日多ヲ 742 
崇安 951~ 永安 944 
都武寧 光漂 976 輿図軍 通 山 959 
錦化 958 大冶 967 
建寧 961 衡 安 仁 954 
泉 同安 939 道 2号Z 遠 964 
永春 947 氷 982 
清渓 955 全 議陽 761 
徳 化 909~953 材日 i i高亭 725 
- 62ー
51 
道 |府州|車系 |設置年代| 道 |府州|豚 |設置年代
江南西道 朗 1桃源 964 山南東道 郵 1頁陽 981 
南 恩工5 722 随 唐城 737 
准南道 鹿 告子減 735 弗j 建寧 965 
泰 輿 化 920~ 潜江 965 
泰輿 939 玉沙 965 
如皐 952 隣右道 秦 大湾 963 
天長寧 天長 741 儀 華亭 959 
山南西道 メ口L 巴川| 734 安 化 964 
f食 壁 山 757 
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|全盤の数 I姓各村の割で合の各キす 名 各 姓 の 頻 度
馬 壁 村 7有7 高5 生4 矧l3 王2 胡2 31 0.23 
唐 村 朱11 任 8 皇6 王4 孫4 貰4 48 0.23 
東 武 村 朱10 12 0.83 
桑 村 桑8 焚 3 王2 隙2 張2 20 0.40 
1喜 キす 僧4 葛 3 冷2 陳2 15 0.27 
義 寧 村 段15 回2 任 2 28 0.54 
北 雪色 キサ 貌30 36 0.83 
1旬 壁 村 各1 6 0.17 
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